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1980～1990年代の金融機関における本部制組織の導入と改廃
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本 店 公 務 部
西日本地区支店
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同駐在員事務所
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|      もう一つのBIS規制については,1991年までに,銀行の自己資本比率を7.25%にしなければな
|     らないという,大蔵省からの至生命令でした。
当時の日本の銀行の自己資本比率は,土地とか株式の合みに負うところが大きかったので,ほと
んど軒並みせいぜい5%ぐらいというレベルで,あと4～5年で7.25%にするなど,とても実現不可


























1982.3 1984.3 1985,3 1986,3 1987.3 1988.3 1989。3
経 常 利 益
営 業 利 益
有価証券関係損益
当 期 利 益
1,051① l,673① l,584① l,572① l,81l④ 2,885②4,167①
l,052① l,501① l,349① l,340① l,770② l,739②2,690①
△r  i72  235  231   ■ 1,146 1,477
556① 783① 750①  819①  574⑤と,H2⑤l,983①
(注)『金融財政事情』各号より作成。○内の数字は銀行間の順位と
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東日本地区支店
東京業務本部
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本 店 公 務 部
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文 東 営 業 部
I海外支店・庄在貝事務函
言 葉 融 資 部
1牌
1牌
融 資 第 二 部
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営 業 奉 査 都
標準的な一般支店の俎描
(出所)1988年住友銀行デイスクロージャー誌より。
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図6 住友銀行における1991年7月31日現在の組織
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-      19同上,634ページ。
1      80同上,636ページ。
1      19銀行の公共性や社会的責任について考察 したものとして,以下の論文がある。
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